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Кожен рік тисячі студентів проходять своє навчання в вищих учбових 
закладах. Кожен з них приходить за однією метою - отримання знань за 
їхньою спеціальністю. Для них процес навчання полягає у поглинанні 
матеріалу який вони отримують в університеті, самостійне опрацювання 
частини матеріалу, підготовка домашнього завдання та різноманітних 
творчих робіт в рамках навчального процесу і безумовно перевірка 
отриманих знань.  
Загалом ми бачимо що це дуже прямолінійний процес, чого не можна 
сказати про процес викладання. Викладачі постійно повинні працювати на 
декілька фронтів. По перше це передача та перевірка знань студентам, по 
друге оновлення та опрацювання власних знань а по трете це ведення 
всіляких звітів стосовно процесу навчання [3].  
Викладач в університеті не може бути однією відстороненою особою. 
Він є частиною великої системи, яка для досягнення свого кінцевого 
результату, а саме підготовка висококласного фахівця, повинна працювати як 
єдине ціле. Тому кожен день співробітникам необхідно взаємодіїти один з 
одним. Це може бути узгодження плану, повідомлення, розпорядження, 
об’яви, всілякі внутрішні питання або будь-що що на даний момент потребує 
безпосереднього контакту між працівниками.  
Таким чином, на даний момент ми бачимо що велика частина ресурсів 
йде на вирішення проблем, які напряму не пов’язані з навчанням, такі 
наприклад як узгодження планів які поетапно перенаправляються від одного 
керівника до іншого. А якщо виникне потреба щось змінити на початковому 
документі, знову потрібно друкувати документ та йти на узгодження до 
кожного керівника підрозділу. Потім необхідно ознайомити виконавців з 
даним планом, ті в свою чергу повинні на папері відзвітувати про своє 
ознайомлення а організатори постанови перевірити ознайомлення. Те саме 
можна сказати і про звітування, узгодження, накази, розпорядження або будь 
яку дію яка передбачає взаємодію двох и більше співробітників та 
документування результатів обговорення. Все це дуже уповільнює терміни 
прийняття необхідних рішень або виконання завдань. 
Сьогодні цю проблему вирішують двома напрямками, спрощення або 
модернізація. І якщо з першим все зрозуміло, ми тим чи іншим чином 
зменшуємо загальну кількість завдань або поєднуймо між собою, тим самим 
йдучи на компроміс, то з другим трохи складніше. За допомогою 
різноманітних комп’ютерних систем ми переносимо більшу частину 
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рутинної роботи в онлайн сервіс, залишаючи паперову документацію лише 
для кінцевого результату, або за необхідністю.  
На даний момент тільки дві системи в змозі надати в комплексі не 
тільки функції менеджера управління завдань та збереження даних але й 
організувати міцну та інтуїтивно зрозумілу систему спілкування між 
співробітниками. Тому можемо виділити два лише два продукти - 
“Мегаплан” і “1С-Бітрикс”. які в силах задовольнити наші потреби. Далі 
порівняємо їх можливості для виявлення найбільш придатної системи для 
онлайн управління структурними підрозділами університету.  
Мегаплан - система управління бізнесом [2]. Незалежно від того 
великого чи малого бізнесу, і в чому його сутність. Важливо, що бізнес 
працює, і їм потрібно управляти. Мегаплан допомагає розподіляти 
замовлення і контролювати персонал. Прийом звітів про виконані завдання 
може бути поза офісом. Служба зберігає історію взаємин з клієнтами, записи 
дзвінків, кореспонденції, рахунків. Ви завжди можете повернутися назад і 
з’ясувати, чому угода не відбулася, і хто несе відповідальність. 
Mehaplan може допомогти навести порядок на підприємстві, не забити 
поточні справи та слідкувати за термінами. 
Керівник:  
1. Передача завдань Mehaplan, призначення відповідальним; 
2. Системні повідомлення і нагадування буде нагадувати підлеглим 
про їх завдання; 
3. Налаштування системи автоматичні звіти і прозора робота 
співробітників. 
Персонал:  
1. У кожного співробітника єдиний список завдань; 
2. Співробітники у коментарях фіксуюсь витравлений час; 
3. Менеджерам доступна актуальна інформація про стан клієнтів; 
4. Менеджер може виставити рахунок а Мегаплан синхронізує це з 
1С; 
Бітрікс24 - це система, яка поєднує в собі широкі функціональні 
можливості. Користувачі можуть спробувати його в системі управління 
завданнями, проектами, документами, соціальна мережа, чат, відео-дзвінки, 
сховище документів, календар, електронна пошта, управління 
взаємовідносинами з клієнтами. Крім того, система включає в себе 
інструменти телефонії, управління персоналом, облік роботи сервісу та 
багато іншого [1]. 
Що робить сервіс:  
1. CRM - управління і редагування бази клієнтів. Можна фіксувати 
всі дії, пов’язані з цим клієнтом (наприклад, телефонні дзвінки, листи, 
зустрічі). 
2. Робочі звіти, рахунки-фактури, а також "воронка продажів" 
провідний аналітик, щоб процеси всередині компанії.  
3. База знань, які можуть бути доступні з важкими ситуаціями;  
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4. Організація і супровід рішень для своїх співробітників;  
5. Жива стрічка повідомлень яка нагадує соціальну мережу, де ви 
також можете побачити думки співробітників; 
6. Можливість відправляти повідомлення або посилання на 
співробітника;  
7. Мобільність і доступ з усіх мобільних пристроїв; 
8.  Інтеграція з соціальними мережами; 
В порівнянні ми виявили що обидві системи більш направлені для 
роботи на підприємств. Отже, жодна з наведених вище розробок не є 
універсальною. 
Для використанні подібної системі управління в університеті вона 
повинна відповідати наступнім вимогам: 
1. Мати індуктивний інтерфейс; 
2. Зберігати весь необхідний для роботи матеріал у приватному або 
спільному диску порталу, для можливості постійного швидкого доступу до 
них; 
3. Мати змогу узгоджувати всі документи через портал; 
4. Мати змогу переглядати нові події які відбуваються в університеті; 
5. Швидко взаємодіяти з іншими співробітниками через чати, аудіо та 
відео дзвінки, проведення конференцій; 
6. Чітко контролювати процес постановки та виконанні завдань; 
Таким чином, нами були проаналізовані системи управління 
підприємством, визначено, обґрунтовано та доведено що є доцільна 
необхідність розробити на основі власну систему, яка задовольнить всім 
критеріям. 
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